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NOTICE OF SALE OF SCH. i NOTICE FOR PUBLICATION
i
.Sim Jon Sentinel. ol.Vi.'i
NOTICL FOR PUBLICATION
b'epartmeu' of tan-- . Inferior IT. S.
Land OHice at TucumcMi'i. n. M,
June i'SUi, 1913.
Notice is hereby yJven that. .1 runes
Those who transactsd business
at Tueumeari this week were
Mesrs J. A. Trickey, C,' C. Reed
W. E. Mundell, W. H. Moore, H.
M. Porter, J: F. Jenkins, J. E.
,Keys, and Mr. & Mrs. I. L.
Fowler.
ANNISTON NEWS
03t of the farmers near here
are buisy in their crops, after the
j fine rain.
: There was a nice crowd at
!
meeting last Sunday,
OOL BONDS, SCHOOL DIS-
TRICT THIRTY-FOUR- , QUAY
' COUNTY, NEW MEXICO.
NOTICE IS HEREBY GIV- -
EN: That on thcist. dav d An-- -
ncf tnr. I m ell tn hi .ht
ofuiuuci uieicuit, -- u-jui v,;..'.,
school, district No. 34t Quay Cou-- j
nty, New Mexicv, in the sum of
Two Tl ousar d, One Hundred
I7:.,i, Qiv rv.iinr. itn tRA r r ALIUIJ U( A JVl IUI ' y'A.j AW ''
said bonds being issued by said
school distiicr, pursuant of 'the
order of the hoard ot 'din-cor- s of j
said school district, the (jiu stion ,
ot issuing ef .id bond -- avin i
.been voted on tn a.d district o:i
the 23rd day of Junv, A. J , 101;,.
b ud bonds are 111 th-.- . deuomma- -
tion of five bundtead dollars ach '
except one frantional bond lor on
hundred eighty fix dollars, heary .NOTICE FOR PUBLICATION
inn date ol ' Aumi t 1st, iori, uue- om;2:
iiitwr.ty e;ts hlttr date, audi Lepartmenlof the Interior, U. S
drawing intt test at trie ratd of six 'band Olies ar- - i'uj am i iri,. N. M.
'
.kuio 2J-J- , . r ioo is herebyof r cent oer isnoum. interest .,v.
Department of I lie Interior. IT, S.
Land OTce Tueumeari. N. M,
May 22nd 1913, Notice is h neby tfiveri
that Jose Sjverno Anaa, of Nor-
ton, N. M , who on Mar ch 14 th 10UU
made II. K. Ser. No. 04(i:i, o, tM :or
SV 1-- 4 SU' i4 Sec, -- I, & W -2 N W i
&SK1 N'W Sea 21 iVnv.isbi;. '). N 11
3:L N M P M.ri,han. h:is liied notice
of intention to male;- - final Five ytr
Proof, to estabiMi cia m to the land
above described, be.;oie Munles C.
Heed, U. S. Commissi;. ner, at San Joi
x, VI. , on th 14?.. i divofJuv Pd.
Clam h: nl, names ;,s witnesses.
I llafael (ia.ales. Pei a:lino ilnail:',
Kinilio oua'es, 'iciiono (T .nz iles,
al of Norton N. m ,
K. A. Prentice, Register
r
Iowa Dary Seperators are
Positively Guaranteed to skim
cold milk do any others make
ths Guarantee? .
NOTICE FOR PUBLICATION
U 14258
Dei artn (lit ol tie buritr, U. S
Lar.d ollicc at Tueumeari, N. M,
June 14th 19.3.
Notice is hereby given that Edgar
on Ann! JMi l!)r 1 . niiidw Ai'dtJ
Homestead Fmry' so.. 014'1'ri, l'
S10 Quarter Sec. U Twp,. 1 1 N Uanj.
;;.') K, N M P Merid i.n, has filed
ii'-tie- (f inteutinn to make Final
Thre.; Year Pro' f, to establish claim
to the land above described, befo;e
Cliiirles C. Reed, U. S. Commlssiou- -
er at San
.b.n, N Mnib- - 2;st
aay 01 amy
Llaiinant natns as witnesses:
N'. Keim, II. Junes, C St irk-y- . Ia e
Jackson all i.f Porter n. M.,.
K. A. PiiKf7 ice, Register
Fred Simmons who has been
working in the fence crew for
the T & u has returned home and
is working out his crop.
z-
-
T-
-
McDaniel As family visit- -
J -- J. xl- - A 1 1 Cleu at uie Airrisiiun nonie oun- -
day.
Vlndr HArnPnfRnnl T,itu was
trading in San Jon Wednesday.
Mattie and Earnest Custer
spent the day Sunday with Hugh
iessieanu iuay oimmgton.
Mr. Dan Winans who has been
working with the lence gang tor
the pasi two weeks came in Tues- -
day and spent the night with
Dan Simington.
A Alr Pots from p
,0lr!da was
looking over the valey this week
and was. very favorly impressed
S. Prestrido of San .Ion N. M., who,
C?l All?. l2 11(1. l!KMuad I IOMH'StOtld
entry Ser. No. 0S2iii) o. 19214 for SWT
. A.l.ll vn ,l!:i:ni mnrlo Sp-,- t "Jtl.
m) ;or N w T 4 Section 22 T'vp
U N, Rane :M ii, N M P Meridian,
has Hied noti-- e of Intention to make
I'h'al Hve y. ar on . original and
tlne ear ' n additional proof.
to establish claim te the lai d above
described, before I'harh-- C. Reed,
U, S Commissioner, at San .Ion, N. m.
the 4th d;.y ol Aiiy loR5.
Ciaiiuaa nam. s as witnesses.
F. S Siiir.u mis S ) Uasweli F. A
I;.lUoy Uo:!0,ilu R, jL s cp.
iH.ns0j, all of San .Ion N. M.
U. A. 1 iUlNTICK Registe.'
triven that. Mart ba E. I J utcher, wiil- -
ow of Joints a, Hntoher deed, of
Ma itou, Oixlabuini ulio 0.1 (Jet
2ri-- , 1970, made Hoaieste id lintiy Ser
Xo'. Ol;:id ;. X '. 20.U7 Uv Ni NK'4
Section I
!ffp PN, ISnntfeB. 'M 1 Meridian
ia 11 led notiee or mi ent ion to inaice
1.1 i . , ., (,;.... I,-- . , -- til. iii,
cl;lim . t ni a,))V5 (bs;,r,S),di
y v, Ktgbter K Keoeive-- - f'. .S.
L.nd OHic. at Tu.::in 'arl, N. M.
the 0Ut.l1 day of .inly 19i !.
CU'innsiit names as witnesses:
Juun oVii'nce v.resop, v . t ar- -
u r, .1. .Martin Charles ootei. ail ot
San Jon N. .
A Pi:KT:e:i, Router
r r k i. j e ovy. vj iirrnsirorig anu jamiiy oc j
his father and mother' were in!
the brakes Tuesday and ate sun- -'
per with Mr. and Mrs. Z. T. Mc- -
Daniel on their way home.
Several oismir citizens worked
on and finished the arbor Wed-- !
nestiay. i
The foundation for ehe School
hou"so been staHed and the
board is now ready to receive the
WOk subscriped.
pfl A,fmilrr ,,i0r t
very interesting sermons at the
ivi. j. ciiurcn -- uiiuay.
This being the fourth of July
we are verry buisy trying, to en- -
tertain ourselves and being
crowded for space we are cutting
news items short but next week
it will all be over and we will
Mr. J, D. Buck'has purchased
Mr. Guy Woods wagon ann team
and went to wheat harvest in
Kansas.
Rev. R. L. Shannon and daug-
hter Alta spent Saturday and
Saturday night with Mr. R. L.
Shiplet and family.
Mr. J. D. Buck and family has
returned home from where he
has been teaching for the last
five months.
Rev. J. P. Mastersan the miss-ipner- y
preaohed at the Anniston
school house last Saturday night
the twenty first.
ir. Guy Wood made a business
trip to Logan Saturday.
-
Rev. R. L. Shannon, Rev. R.
L. Shiplet, Miss Alta Shannon,.-Berth- a
Thiplet takendinner Sun
day with Mr. R. J. Smith and
family.
Mr. Tom Thrasher has went
to the harvest in Kansas.
Mrs. J. D. Buck and children
called on-'r- s. John Shelton and
family Sunday.
r. L. A. Shiplet called on Mr.
R. L. Shiplet Wednesday even-
ing.
Mr. Guy Wood has been farm-
ing some for Mrs J. F. Manner-in- g
for the use of her team.
Mr. Mitchel called on Mr. R. L.
Shiplet Wednesday.
Mr. Spurlock called on Mr. R.
j. Smith Sunday.
There will be a prtoracted
meeting held at the Anniston
school house begining Saturday
befose the fourth Sunday in July
held by the pastor and the Miss-
ionary of the association every
one come and attend.
. i
.able semi annual!.' , pay able at the
Chase Na i ju-i- Hank, New Yori
Citv. Niw York, ;.nd red-emjl- ) e at
tlie pleasure of said district at anV
time ofter ten vears from dote. ;
A.it.i.ic ,v,,,c, r: ft ) ;..!,
wiili it certil i d cticclc i,; ti . U
oljioo to uibranjee faithful com- -
plionce w th the bid Milr.nrtt.!.
Jiid.v will beaccedted up' to. twelve
o'clock, neon ot the 1st d. v ol j
AtiKUSt, 1913 Thereby re,e.ve
thr rirfht to reject anV and all bids
.
.
.
.v,i.jCC VI. I fill hull .
Treiisun-s-, Qu.iy Count v, New
Mt- xico,
Post, nice, T ucuoican, AM1 ew
Mexico.
1 'ublislicd June 27--
" July 4th
" : " nth
J ot 1
NOTICE FOR PUBLICATION
(X842 i
014158
Depa
:)i!iee Tun'mclX"'."at m J
v :xu ion. j
N ot ice is hereby fi ven that Jan es i
t). iUick of Anniston, N. M., who,
I'ti tn Jotii, I909. nude ii 10. s.m. ,
Lt)mZ: j4 Tuvnsbi) 12 N Range :i4 L,
N ?! P M' vidian, has lilcd notice of
ini'Mi'ion hi make Kihal three Year
Pi' of, to est ablisb claim tothivland
eve (ieseribed. before Cbailes
I'eed', I'. S. Ooiiunissioiier ai Sai j on
X, M, on the nth day of Au-r- . P.):l.
Claimaiit names as wiinesses
r t ........ ..1 w.... 1 .
Shiplet Virif Willis, all of Anniston
New Mexico
R. A. Prkntick, Kfgister
giv3 you a long string of them.
'
wim tne co ncry
SAh JON SENTINEL
PiiMishad Fridays. .
PROFESSIONAL CARDS
Quick tki.. AW SAN JON HOTEL j
YOUR PATRONAGE SOLICITED
--Filtered as second class matter Jul)
I, ll09, at the post office at San Jon,
New Mexico under act of Congress ch
March 3, 1879."
Dr. H. F. HERRING.
!IF.KKIN(. BUIMilNT. Sw Jon, .V. Mrx.
.. .. TIUCKEW Prop..
Subscription price, $1,00 per year. TUL'UMCAKl. N'KW MKXH'u
Advertising rntef furn'&hed on
Editor and ManagerC. C. Reed
M. F. REED Foreman
Dr. W. LEM1NG
Speciality, kvk, rak, nose throat.
Glasses fitted.
Office, first stairway east of the
Vorenberg Hotel.
Tucumcari , - - - Nkw Mex.
QUAY COUNTY OFFICERS.
Shariff J. F, Ward.
Probate Clerk D. J. Finneuan.
Treasurer Lee G. Pearson.
Probate fudge J D. Cutlip.
Assessor I. J. Briscoe.
Superintendent of Schools Mr.
E. Pack.
Surveyor - Orville Smith.
THE CHURCHES
M. E. CHURCH Meetings every
Third Sunday's of each month.
Serviced morning and evening.
Rev. J. A. Trickkv, Pastoy
Board of Commissioners.
First District W. B. Rector.
Second District Fred Walther.
Third District T. C. Collins.
Do You Contemplate Buying A
Cream Separator?
If So Try an IOWA They are
Improved Standard Machines.
Sold on trial Perfict Guarantee
with each machine.
Terms to SUIT the buyer, Price
attractive.
Z. T. McDaniel agt.
San Jon, N. M.
Precinct Officers.
J A. Trickey Justice of Pence.
Dudley Anderson, Constable. FIRST BAPTIST CHURCH.
San Jon, - New Mexico.
Rtv. B Q. Mass'.jee Pastor.
Preachihg every four'h Sunday
at 11 oclcck A. M.
Prayer servic1, 8 oclock p. m.
All Christians especially invited
to this prayer service for the good
of the community.
Service at 2 oclock (slow time)
on Saturday netore tne lourtn
Sunday. Everybody invited.
Sunday School each Sabbath tti
10 oclcck A. M.
J. D. Griffiths, Supt.
A. R. Hurt, Sec.
U. 5. Local Land Officers.
Register R. A. Prentice,
Receiver N. V. Gallegos.
NOTICE FOR PUBLICATION
ronfi
Department of the interior u. s
Land office at Tucunicrri, n. m..
June 4ih, 1913.
Notice is hereby given that
John s. cox ol sar jon, n.m.,
who, on'D'iC. 2nd, 197, ma tie
Homestead Entry, seriil no. (.9016,
No 2124 for ne. 4 section 13
twp 10 n r ine 3. e, n m ?
Meridian, has filed notice ol inten-
tion to make fin! five year proof,
to establish claim to the bind
above described, before diaries c
need, u. s. commissioner, at san
jon, n. m, , on the 19:!) day ol
July. 1913
claimant name-- ; as witnesses:
r.rown iiaker, u. c. Mundell.
j. a. Atkins, j. w. Atkins,
all of s in jon, n. m. ,
r. a. prentice Register
NOTICE CREAM PRODUCERS
We have appointed Mr R. M.
Wernet as our agent at San Jon,
and he is now ready to receive
cream and is located at Star Gro-
cery Bldg we will always ay
the highest possible price for
Butter Fat, and guarantee ac--
A Good Investment
W. D. Mali, a well known
THE ,
ASAN JON --v
Townsito Company
merchant of Whitemound, Wis
consin bought a stock of Chamber- -
am's medicine so as to be able to
supply them to his customers.
After rtr.evirg them he .was him
self taken sick and says that one
small bottle of Chaml erhins Clic
Cholera unci Diarrhoer Remedy
was worth more than the co-- of
his entire stock of these medicines
OFFERS A SPLENDID OPPORTUNIT)
'OR INTESTEft T : : : : :Fur Sale by all Dealers. adv.
CHAS. C. REED,
Notary-Publi- c,
All Legal Blanks Properlv Execu'td
Office in Sentinel Building
SAN ON, the Most Beautifully Located Tov.n, and in the
Finest Valley in Eastern Quay County, New Mexico, is Lo-
cated About trie Center of the Valley, and is the principal
trading point ol the valley.
Write for prices, terms and
descriptive literature to :
HERMA GRHARDT, mr Tucumcai, V. If
-- CR-
C. C. REED, Local Agt., San Jon, N.M.
Causes of Stomach Tioubh s
Sedentary habits, lack of out
door exercise, insufficient mastica-
tion of food, contip uion, a torpid
lever, worry and anxiety, ouerf
eating, partaging of food and
drink not suiied to vour age and
occupation. Crrtct your habits
and take Chamln Main's Tablets
and you will soon be well asjain.
For sale by al; Dealers. adv.
urate weights and Tests, we'have
supplied Mr. Wernet with a com-
plete Bobcock Testing outfit and
he will take pleasure in testing
either cream or whole milk tor
any one free of charge. For any
information desired call on Mr
U. M. Wernt he will gladly
assist you in any way possible
and will appreciate your pat-
ronage.
Cresent Creamery Co.
Tucumcari N M.
1
.! "1CK J OK I'UHLICATIONltTK.l'. I v I I LI.I.U.A I H. (ISS07 i HEADQUARTERS FOR j
STAPLE & FANCY GROCERIES
"'",r
lK'pai I infill. it tin' Interior, I ' S. Depart inenl i' t u. interior IT S i
'
. ... .... '
'V f 1 v..i VI I ! I I I I I I 'li'.l ill ' . . . ..I . . I .4mice at Tncumeari, idiii 11 j . r .11 iiiiiiiiii''iii ai .
r.27th 19 13. .nine 27i.li, 1913 f
v . . . i . . . i
N-ti- is hereby tfiven that llarveyF
Sundorlaud, of SanJon, N. M. who, on j Ins V MeUeyi.olds of S .n Jon N. vev, j
Oct, Mh. Wis. n?dHonv.ste;.clen. who.on Oct. 2'S t!i, 1907, mad, II. K. ? RnVQ I YYY T'0Ur PXPH
,,S,, No fr Lots , &,;I4S: ;2 vjer.No. tv)7, no. 2'.72 t'orN V -1 sac.Seel 'Hi 3i ownship. I N olv .,. v . , . ., j
n M ! pridian,, has l.ld notice Jylo ior . a-- 1 ic 2i, n'l n a, $
. .
ack Guaranteed
,!' Inlnnti.ii tiiMVlk'f lm!ll rIM llCOVCai'
f
j?.. ii.,.. .i .. aim . ...... i ..." i liauu t l-- i l iuuj kiiuii, nas incci
.1..:... . I . Iivooi. to esiannsn euum to uie uoiico of: i nmi.-,- . n,, ,.!
is. i it j hove described, before Charles h.;ive year 0il 0l.irfijlal & ThlVe V ar j
c. ,;o (l. i,.. commissioner- - at r.m ull Additional nroof to eMiii, i i
'on. N. M., ;i the . to-- day r claim lo tuo laud aijove Uescnoo.., N
mf mil! I i . r i . . . . . ..i ... (i ... i it ., i
ChiiiMHi: aiiust as witiKSSis: Cumui..s.sionei s.r, S;ni .i.. v .
'
i I
.1. W.Ci.vir. U, ! fiiri'. d.lvlo:'f oiitheOih cay Aug. Is) la. I i
M. V. Walker all Ion NcsV Mex.
.(Jjaimaut naiues us witnesses: j I
ic. A. I'bkntice. liegister , T. McDunid, C. W. Alsdorf, 1
Willi or C'lister, K. S. Shnniins, H, ! S
15. Ilorne, all of San JonN, M. I
j0- -1
NOTICE l'(hX PUBLICATION . tl . ; Q
IF K i: AND WAGON YARD IN CONNECTION.
J ilk, negistsr.
lh 1 iiitnient of the interior 1'. S . .,,., .
.) Ulic . ! ll i. 1.5. ivrti.e,i ' .. n..i. i
;W3'BCC''J WWWWWU i
NOTICE FOR PUBLICATION
IIIP IH Ul Olli; llMCJlllI, l.1 Ill I I'll
'nciinicMii. N. M. NOTlCIt PUBLICATION
of the. int-n- or U.
'" v hvrtby :iven UiaL Charls States f.miJ O.vcc,
. .lenums of SaM Ion, N. '.'.ex. aIi
.iune 27th !9I.'5.
.June iX, 1i;o; made llonu'ste.id ...
OliSH),")
4
Dei arteiuent of the Interior, U, S.'on U 1 (UVtc.o. .u l'ncumcari N.M.
"
" hand Otlk'e at Tncumcari, N. M.July i.t xyi3
'
,riv..n Mun 18 th. 1913,Notice is M.r-l.- N tli.it, Notice is
tvorici( i s hv tflV-.T- , that LOUISA
. Ser. No. No. 10); f ' ......Entry 07923,' r!i;i Cinmins . f Anniston, N. M. who, on
X PA ol'Secti n:J! and S y NW 14 Dec, Kit' i T2 tn fj, Ser.
. 32 Tow.ishb il N vo0 23 f r I) c s ; :R:3' N WiSecM
Il !'i-,- 31 b). N M r Mcri Man, has til d Twp ,:Vt n!injre 34 uN M p Meridian
M.fte of intent'on to make linal ii:is ilu-r- l notice of intention tn msifcp
hereby jjlveo thai John n.
Romanita Medina, tor the heirs of Urown. of San Jon, N. M., who,
on Feb. 16, !i 7, made IlotncsteadJuana Martinez, cUo a d. ol an
Ion N. M., who, on Si--p em her entry Serial No oiiyO No, Io2h3, forl iw ven' i t.o es-i- 11 ell m Fina T;YCG y(l.,r ,,oofi r.u establish
t. . loe landaljove described. b, fc.' claim o tlie land above described,
. . I ,..1 r T U 1 !.. ! 12th 1906, made Huniestcad entry !SE 14 Sec 3o & Ad 11. No. 012374 made
1909 for svv 4,--
""r,ntl: -- c, 11 u. s. com--- , . .. M517, vn. I()00, ,or s,ut, ioi, T. 1r1.ro 'VIMu
.
'
' J "ie..n nay 01 mUiouer at Sm .Jon, w M. 0.1 the !sc. 29 Tsvn 10 N 1 bll UfV "
Av: " MV 1 4 '4 '' fith b-- v "r A!i"U)13- - N i V Meridian, has tiled noticeM:-.n- ::o.i,asu;tmsses Claimant , .vituoses: .Hand NW 1- -4 MV14, b,-'l,- nmines as
,r !llteIlti((11 10 milUe linal .FIVe Year
r. sihir.ioi tftmi'f iimii 11 i 11. Twi). o K. Ranee x ii, A ;im'orlL' X-- Three V n n ) ctil. , i 11:1 IK; I. i).
L . l in i;i il lil'ai.ii'iii Martina mii,'ivi, living wuvivi'i tilt
J I 1 r "--
Snili.ii. Virgil Willis, li L. Seiplet p Mer dian, has riled notice of I ..- -, Proof, to s aiiiish claim to the land
a'l 0. Anni-i:- ) i :v M. ' teiili to o.aUe final Five year
'
above described, before Charles C.a.i e Mvi i !i ;ii
Pi xrii-T- ;, Reciter l.'eed, LT. S. Commissioner at San
Jon, n. M.. o-- i the 28 tb day of
.Ink 1913
..tick, lv i.!er.. Proof, to- evtabb.4) Jaioi to thoj
land abovt: di scribed, buloiw!
fl Charles C. U. . Conrniss- - j jia;m.,n;, names as witnesses:
W M a a '1 M r ' 'v
dyOOMnlWR Sooner or later you if i :u-- r, at San Jon, N.w Mexico,
.n j Jess (.Ireeelius II. A. Sharp, W. N
. 0. Shcehen, all ofSan .70..day oi August, 1013. j --"'
CifainiAi.t uunes as witness ;"'
fem r? 7 t2 rvill hiv il I nvalThe
K. A. rKKNTicii, RegisterIn11 HH
savings masse py a
Panra:eo:i Mcro, Raitiel Gor.-- ;
zahs, J. L Hat e s, C K- - Mar den
A I ul San Jun N
U A. I'lvntf.'e, KeyiMor iI
Ll II J I I NOTICE FOR PUBLICATIONCreamI. AVAL Separator24 fi &Macaai ' 0072j 0U792
j Department of the interior. U. S.
j Land ollice at Tucmncari N. M.
June 27 1 1 lgU.NOTiCL 1 OR rUHLICATION
A De Laval will save enough over any gravity
setting system in quantity and quality of cream,
sweet skim-mil- k, labor, time and trouble to pay for
itself every six months.
A De Laval will save enough over any other sepa-
rator in closer skimming, in running heavier and
smoother cream, skimming cool milk, greater capaci-
ty,1 easier cleaning, easier running and fewer repairs
to pay for itself every year.
An up-to-da- te De Laval saves enough over De
Laval machines of five. ten. fifteen orx twenty
j Notice is hereby given that Andy
01354" ' w ("Joforth. of Porter, New Mexico,
Depai tmcMit ot tlie Intel ior U, who. on ovomber Utli 190(5. made
Land OiJife at i'uuimciu' i, N, Ilernest.cad entry Serial no. 90172 No
' 13072, for Lots! &2andS NE14 andM lore 5th' I,913
, ,
Adrll. No. CII792 made Get. 7 1911 forNotn.e ., t''mveo Cots ;, nn(, 4 ! ud si NW 14 Section 1Fermi a-i- Sciin- ziu .oi s.io j ai, N To.Mis.iip 11 N Ranro .'U 10, JM M P
M., who, on Juae25 a iyi , ' ude Meiidian, has riled notice of inten-Hoiresie- ad
eutr , S.r'a No.. 1 5564 tiou to inUe final Five year on orifin- -
lorswi-- 4 sta 4 ski-4s- 4S.C.3 ;i1
.. ! .. .
Tl'
.....I.li l.,i,i tn dldIt,1na!
4" - - f tf
years ago in closer separation under all con-
ditions, greater capacity, easier running and
Greater mechanical perfection to pay
1 VV 1 1 - Al i.-.f,v- . jj .1 .'I above described, before Oharle C.
M . : idian Has died ii o: in ten- - n nj it q nnninilionr. at. San Jon
tyhW fr itLClf ' eVery tW CarSk5CJ Remember that these are not mere
m n to o ;;Ke iieal t; tee y 01 procl rlev Mexico, on the lith day of Auir,
to establish 1 I .ini to the I nd a! ve 1913
,!.(;. ibed, hefoi- Ch.-i'- C. d, Claimant names as witnesses:claims. We are always willing to
0M fpto let vou try out a De Laval S Comnii si 0 1, at San
00 ti'e 1 ' ? : ; 'ia i.f Inly,MIra II. Mooie of San Jon, New Mex,Albert Keim, Clyde Gofortb, dbaFallal if, F. I). Pullen all of Porter n;
M.
A. A. Pkentice, Register
own place.Wil lBlilillll!IimIeI Mt.oiii-v- allI 111! 'O'O01 n. vu It
I J'M y A
t i' i S
Dan Simi- -
h.r; N. !.,
C. F. MARDEN
SAN JON
The Iowa Seperator runs light
and does efficent work with cold
foamy or warm milk.
ON OUR BARGAIN COUNTER
Xxt week vouwill timl moibio oxfrjioi'diiisiry rsilue. you are
looker if you fsail to take advaufae oa X0iku NgDersnEw cleaea up
price's. .
SaaiHl lEprs at Icsa Chanfactory ct sinesitt Biato, allsiyle at
now 23 per yd.
" " "75
" 45 v "
" " "45
" " "09
" " "06
27.4 cts. Silk Stripe Poplin
90 " Whip Cord 56 in. wide
65 " Mohair Gray
65 " Serges Black & Brown
122 " Lawn & Batist
10 " Lawn & Pastel
lca than coaij M'u wear shoes
& hats we certai en 8y eaa interest
you.
Many other ImrjgaliHS to be haci
on this counter It will pay to
SAN JOINT MERCANTILE COMPANY
NOTICE FOR PUBLICATION
08389
01 1357
Pqcirtnii'iit of the Interior U. S. Land
NOTICE FOR PUBLICATION
01438
Department of th Interior U. S.
Land Ofice at Tiicumcari, N. M.
June i8rh 1913.
Notice is hereby yiven that h irvey
I). Sheehen, of San Jon, N Mex.
who. on April 14th, ton, made
Ad Jtl. Homestead entry, SjrinlNo.
014380, for Lots 3 & 4 & SE 1- -4
SW 1.4 and SW 1- -4 SE1-- 4
Sec. 19 Twp. 9 North, Range
34 E. N M P Meridian, has filed ;
notice of intemton to make Final
Three Year Proof to establish
NOTICE FOR PUBLICATION
013220
Department ol the Interior U.S.
Land Oftce at Tua.umcari, N. M.
Jum? i8th, 1913.
Notice is hereby givt.i that
Charles W. Kennedy, of Sim Jon,
N. M. who, on J.larch 16th 1910,
made Addtl. H. EM Serial No.
013220 for Lot 4. & SW1-- 4 NWi 4
Sec i& Lot i &SEi 4 NEi S?c 2,
Twp. 9N Flange 34 E, N M P
Meridian, has filed notice of inten-
tion to make Final Three Year
Proof, to establish claim to the
land abov' described, before
Charles C. Reed U. S. Commis.'.
inner at San Jon, N M. on the
28th day of July, 1913.
Claimant names ;is witnesses.
E. D. R-.e- d, Din Aben. Harv. v
Townsend, J. G. Ellis all of San
Jon, N. Mex.
R.A PkEvncE, Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
547
Department cf the It ttiior, U
S. Land Office it Tucurncari, N.
M. Juntr 18th, 1913
Notice U h r by gi v n th it Juana
Martinez, of S.-- Jon,N. Mix. who,
ci;-i- to the land above described, make final Three Year Rroof, t
before Charles C. Reed, U. S. establish claim to the land .ibave
Commisfi.it er, at San Jon, N. M. 'discribed, before Charles C Reed
on the 28th d iv jf .il,v t;i3. : U. S. Commissioner, at San Jon,
Clnimant nan.es witntS'-es- : New Mexico, on the 4th day of
R. A- - Shrrp, W. T. Hron, J. Aust, '93.
M Itrnwn Fcc frMiic ii rj' Claimant names as witnesses:
NOTICE FOR PUBLICATION
01 0981
015205
Department of the IntericT U. S. Land
OfJice at Tucnmcnvi, New Mexico
Notice is hereby given tb.it Sol- -
omon N. lackson, of Porter. New
Mexico, who, cn April 1st 1909,
mado Homestead Entry Serial Ni.
"010981, for E 1.2 NVV1.4 & VVi 2
NEi-- 4 & Addl No. 015205 made
Apr. 11 1912 fur Ni-- 2 SEi-- 4 '&
W1-2NW1-
-4 Section 24, Twp. 12
N, Range 34 E, N. M. P. Meaid
ian has filed notice of intention t
R J. Smith, F. D. Pullen Hen
rv Johnson, Henay sherod all of
Ant iston, N. M.
E. A. Prentice, Kegisler
Come to the Races and ball
games July 4th.
Surprising Cire of Stomach
Trouble,
When you have trouble with
.
your stomach or chrome c onst.pa- -
tion, don't imagine that your case
is beyond help just h. cms vour
doctor lails to give you rebel.
Mrs, G. Stengle, Plainiield, N. ,
writes, I'oa over a monthi past I
jhave be,n troubled with mv stom- -
!ach, Every .hing I ate uijset it
Ofluo at Tucumoari, New Mexico
June 28 th 1913.
Notice is herebv given that
Charles C. Willis of. Anniston.
New Mexico, who, on September
5th 1907, made Homi stead Entry
S rial No. 08389, N 19592, for
Ni NW1.4 .SWi 4 N Wi-- 4 &
Addl. No 011357 made May 11
1909 lor Nt-2NEi- -4 SE1.4 NE- -
j 1.4 & SEi-- 4 NVV1-- 4 Sxction 2i,
JVwn-hi- p 12 N, Range 34 E, N.
M. P. Netidian, has filed notice
of intention to m tke final Five
Y-- ar on original and Three Year
on Additional Prcot, to establish
claim to the land above descsibej
before Charles C .Reed, U. S.
Commisidcner, at San Jon, New
Mexico, on the 6th day of Aug.
I9I3- -
R. J. Smith, A. 13 Cummins,.
Henry Sherod, W. V. Willis, all
of Anniston N. M.
R. A. Prentice, Register
NOTICE FOR PUBLICATION
03177
Department of the interior U. S
If"1 (m' ar' '"cumcari. N. M.
March 5Ui i!)l.J
N()Uc(! s )uM,,,)y wve1 that M..b
ium of h hi .ion, ?m .who.oii Aug,
7th 1 907 , made llomestal entry
Sur. No Hol77, No-IW'f- or SW 1- -4
2'5Tvv'' :U R N M V Mc,i
'lianlnis li led notice of intention to
make flmil I'lvo Veil r Proor, toestatd- -i
ish rlaln. to the land above desctihe.i,
Injure (,'harles (J. Reed. tl. 8. Coni- -
San Jon, N. M
R. A. Pkkstick, K-- g ster.
j
NOTICE FOR PUliLICAT.'ON
012811 i
Department of the Interior, U.S
LnnJ Office at Tocuuicwri, N. M. j
March 15th, 1913
Notice is hereby iven that
'
Willi Mo-.i-r.o- f San Jon, N M. x
who, on February 7th 1910
rnadi Hoine-tea- d entrv St rial
Nr. 012811 for Si 2 NEi 4 Sc.
17 Town-hi- p 10N Rang 34 E, I
N M P Meridian, has liU-- d notice '
of intention to make b'in'ii Threi-- !
Year Proof, to establish r laim 10
the land above discriled. before
Charles C Reid, IJ S Commit'
ioner at San Jon N. M. on the 7 h
day ol Aug. 1913.
Cai na-- names as witnesses.
on Feb 3rd, 19 m id-- U m ste id
entry Sena! N j 03478, No, 1093 '
br SW1.4 SEi 4 &"S-- 2 SVV14
Section 14 and NVV 1.4 NW 14
Sec 23 Twp. oN, Range 33 K.NMP
Meridian, has filed notice of in-
tention to make Fuui Five Year
Proof, to establish claim to the
Und above desuiUd, In-for-
Charb s C Retd, U S, l
ioner at Sin Jon N M. on the 29th
day ot Ju'y, 1913 - !
Claimant names as witnesses:
Pantaleon Moro, Rafael Gonzale-
s- L. Haib ss C. F. Mardr n all
of San Jon N, M.
R, A. Pukntice Registsr.
terridlv. One of Chamberlain's
adve tiving booklets v. ime to "me.
Alterreeding a fi.u, A the tletters
who had been cun d by Ch imber- -
Iain's Tabb ts, I decided to try
them. I have tal en n-;- irly three- -
(
fourths oT a pachige ol them and
can now eatalu.os. every, hinrtlo.t
I w:t 11 ? ?nr ,. I.. ,11 h.
"lssioni!f, at; San .Ion, N. M. on the
71
'"il.V of Aug. bllt.
Clliimanl, ii;imes as witnessesj, 1 1 IK n iM ! , .1 . W. Atkins, Dud.
ley Andeison, Tmu Moore, Mrown
Maker all of San
.loii, M.
u, a. Phk'Hick, Uiyister
Mr ''in(l MrH-
-
J V McCain
VlslU'd wj t h C. W. AlstlO.f UU (1
L. 'J, Martin, , C. White M;;ry
Appt-rson- , i. . Feiiifold all of
San Jon N. M.
H. A. Piciiticc, Register
r.
V
family Sunday.;.d'
I
I
